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『国際教育』は、 2006停 4月に発足した千葉大学「国際教育センターJの研究紀要で、
ある。
「間際教育センタ…j の歴史i土、 1991年に設立された f留学生センターjiこ始まる。
この f皆学生センタ…jは、 2004年に f外出議センタ－Jと合許し、 f国際教育開発セン
jとなった。しかし、 2006年かちは、留学生教脊などを主に担う部局としての f器際
教育センターj と、外問問教育などを主に闘う部潤としての「雷語教育センターjに分か
れ、再出発することになった（なお、留学生センターおよび国際教育開発センターが発行
していた紀要掲載論文については、本号に、「給、閥次jとして付載しているので、参贈され
すこい〕。
本「国際教育センタ…j i士、宮学生に対する日本語教育、詩本事｛警教背日本入学生と
の諜在授業｝、生活支援・紹談業務、留学生と諮本入学生・地域社会との交流コーディネイ
ト、短期習学生の受け入れや教育のコ ィネイト、海外協定枝への日本入学生派遣など
を、現在担っているの「関学生センターj時代に比べると、日本入学生命も対象にした悶槻
探流教育に意を払う聞が増しているなど、業務範囲が拡大し、新紀現の賭名とした『悶際
教育Jの名にかなう方向へ夢みを読付ている。
鰐刊号となる本紀要に段、患捺教育センタ…のこうした実賎の中かち生み出された寺本
の成果を語載することをど持た。今後も、本記繋では、教員たちの務究論文・実践報皆など
を‘瀬次掲載していきたいと考えるので、各位の患部なきご意見ご批判をお寄せいただける
ようお願いしたい。
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